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2002 年 4 月から 2007 年 3 月までの 5年間に，当科で治療を行った耳下腺腫瘍 84 例について
年齢，性別，病理組織，病悩期間，腫瘍の大きさ，腫瘍の局在，術後合併症，さらに症例数の
多かった多形腺腫，ワルチン腫瘍について検討を行ったので報告する．全体の平均年齢は 55.5
歳，性別は男性 43 例（51.2％），女性 41 例（48.8％）であり，良性腫瘍が 80 例（95.2％），悪
性腫瘍が 4例（4.8％），病理組織学的分類では，多形腺腫 29 例（34.5％），ワルチン腫瘍 35 例
（41.6％）であった．腫瘍の大きさは，8 mmから 92 mmで平均 29.7 mm，腫瘍の局在では，
浅葉 55 例（65.5％），深葉 29 例（34.5％）であった．合併症は，顔面神経麻痺 14 例（16.7％），



















研 究 方 法
　当科では耳下腺腫瘍の症例に対し，全身に重篤な
合併症がない限り手術をすすめ，同意が得られた場








　年齢は 16 歳から 84 歳までで，平均年齢は 55.5
歳であった．50 歳以上の症例が多かった．
　（2）性別
　性別は男性 43 例（51.2％），女性 41 例（48.8％）
であり，男女差は認めなかった．悪性腫瘍でも男性
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2 例，女性 2例で男女差は認めなかった．男性の平














た．病悩期間は最短が 3日，最長が 13 年であった．
平均期間は 23.9 か月であった．








が 55 例（65.5％），深葉が 29 例（34.5％）であった．
　（7）術後合併症（図 5）
　術後合併症は，顔面神経麻痺 14 例（16.7％），唾
液瘻 10 例（11.9％），フライ症候群 1例（1.2％），合
併症率 25 例（29.8％）であった．顔面神経麻痺に関
しては，悪性腫瘍の 2例が大耳介神経による神経移



























　多形腺腫が 8mmから 49 mmで平均 26.9 mmで
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男女差が明白ではないとの報告6）が多くなってい







































































































































































CLINICAL STUDY OF PAROTID TUMORS
Naokazu FUJII, Kenicirou KAWAGUCHI, Taisuke NAKAMURA, 
Hirosi GOMIBUCHI, Tosikazu SIMANE and Takeyuki SANBE
Department of Otorhinolaryngology, Showa University Fujigaoka Hospital
Harumi SUZAKI
Department of Otorhinolaryngology, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 Surgery is the ﬁrst choice for the treatment of parotid gland tumor.  However, since 
the facial nerve runs through the face, facial paralysis may occur after such an operation.  Therefore, pa-
tients sometimes hesitate to undergo surgery.  Pathologic histology is also multifarious, and making a di-
agnosis preoperatively is often diﬃcult.  This is a report of our study on the age, sex, pathologic histology, 
duration of illness, the size of tumors, localization of tumors, postoperative complications, and multiform 
adenoma, found in many cases, in 84 patients who were treated for Warthin’s tumor at our department 
in the ﬁve years from April 2002 to March 2007.
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